





Sílabo de Derecho Administrativo I 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00167 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 2020 
 Periodo académico 3 
 Prerrequisito Ninguno 





II.   Sumilla de la asignatura  
 
A) La asignatura corresponde al área de estudios específicos de la profesión, es de naturaleza teórico-
práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante habilidades y conocimientos para 
manejar los fundamentos teóricos del estado, la constitución y la administración pública. 
B)  
La asignatura contiene: Historia del Derecho Administrativo, el estado, elementos, características 
modelos, estructura y poderes del estado organización moderna del estado. El poder constituyente, 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de explicar la historia, definición e importancia 
del derecho administrativo, considerando las diferentes clases de Estado teniendo en cuenta el 






IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar 
sistemáticamente los principales eventos de la historia del derecho 
administrativo para elaborar una definición propia del derecho 
administrativo. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 El Derecho Regio. 
 El Estado de Policía. 
 La etapa del Régimen 
Administrativo. 
 Fallo Blanco. 
 Derecho Administrativo en 
la actualidad. El acto 
administrativo y acto de 
la administración. 
 Definición del Derecho 
Administrativo. 
 Identifica los principales 
eventos ocurridos en la 
Historia del Derecho 
Administrativo. 
 Elabora una definición 
del derecho 
administrativo con sus 
propias palabras. 
 Valora el derecho 
administrativo como 
normas que ordenan 
al Estado y las 
razones por las 
cuales es necesario 





 Ficha de evaluación – línea de tiempo. 
 Prueba Objetiva 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Dromi, J.R. (2005). Derecho Administrativo. Lima: Gaceta Jurídica. 
Complementaria: 
 Brewer Carias, A.R. (2005). Derecho administrativo. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. 
 Cassagne, J.C. (2010).  Derecho administrativo. Lima: Palestra. 
 Cervantes, D.A. (2009). Manual de derecho administrativo. Lima: 
Rodhas. 
 Gordillo, A. (2003). Tratado de derecho administrativo (8ª ed.).  





 Rodríguez Rodríguez, L. La explicación histórica del derecho 
administrativo. [Consulta: 18 de Mayo de 2016]. Disponible en Web: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1594/16.pdf  
 
 Gazzolo, L.A. Apuntes de derecho administrativo Peruano. 
[Consulta: 18 de Mayo de 2016]. Disponible en Web: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5143903.pdf   
 
 Marcer, E.A. ¿Por qué existe el derecho administrativo?. [Consulta: 













aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los conocimientos 
básicos de la teoría del estado para elaborar un cuadro comparativo entre 
las características de los Estados autoritarios y los Estados democráticos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Teoría del Estado. 
Concepto, elementos y 
características. 
 Modelos de Estado. 
 Estados Autoritarios. 
 Las Grandes 
Revoluciones. 
 Estados Democráticos  
 Sistematiza los 
componentes 
principales respecto al 
Estado, incluyendo su 
concepto, elementos, 
características y tipos 
de Estado. 
 Elabora un cuadro 
comparativo entre 
Estados autoritarios y 
democráticos. 
 Valora el 
conocimiento sobre la 





 Reconoce la 
importancia de los 
procesos 
revolucionarios en la 




 Ficha de evaluación – cuadro comparativo. 
 Prueba de desarrollo. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Dromi, J.R. (2005). Derecho Administrativo. Lima: Gaceta Jurídica. 
Complementaria: 
 Brewer Carias, A.R. (2005). Derecho administrativo. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. 
 Cassagne, J.C. (2010).  Derecho administrativo. Lima: Palestra. 
 Cervantes, D.A. (2009). Manual de derecho administrativo. Lima: 
Rodhas. 
 Gordillo, A. (2003). Tratado de derecho administrativo (8ª ed.).  




 Educaster. Estados democráticos y autoritarios. [Consulta: 19 de 
Mayo de 2016]. Disponible en Web: 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/formadultos/unidades/
poblacion/modulo3/ud3/3_6_1_estados_democraticos.html   
 
 Educatina. Estado, origen y evolución histórica I [Consulta: 19 de 
Mayo de 2016]. Video disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=hs5MhOVXXjM 
 Educatina. Estado, origen y evolución histórica II [Consulta: 19 de 
Mayo de 2016]. Video disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=i7IZEHC1DQ4 
 Educatina. Estado, origen y evolución histórica III [Consulta: 19 de 
Mayo de 2016]. Video disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=Cvpp9RxSMzM 
 Educatina. El Estado, concepto y formas [Consulta: 19 de Mayo de 
2016]. Video disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?v=7zYJIpGJMdo 
 El blog de Juanri. Revolución francesa [Consulta: 19 de Mayo de 
2016]. Video disponible en: 






Estructura y poderes del estado organización moderna del 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de organizar gráficamente la 
estructura del Estado Peruano para diferenciar las características del poder 
constituyente originario y derivado. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Teoría de la Separación 
de Poderes. 
 Estructura del Estado 
Peruano. 
 Organización Moderna 
del Estado.  
 Administración Pública 
tradicional y Electrónica. 
 Poder constituyente. 
Concepto y 
características. 
 Poder Constituyente 
originario y derivado. 
 Elabora un organizador 
visual sobre la estructura 
del estado peruano y la 
teoría de la Separación 
de los Poderes. 
 Compara a la 
administración pública 
tradicional con la 
administración 
electrónica. 
 Identifica las 
características del 
poder constituyente 
originario y derivado. 
 Valora la importancia 
de la Constitución 
como elemento 
organizador de la 
estructura del Estado. 
 Reconoce la 
importancia de la 
distribución de los 
poderes en un Estado. 
Instrumento de 
evaluación 
 Ficha de evaluación – organizador gráfico. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
 Básica: 
 Dromi, J.R. (2005). Derecho Administrativo. Lima: Gaceta Jurídica. 
Complementaria: 
 Brewer Carias, A.R. (2005). Derecho administrativo. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. 
 Cassagne, J.C. (2010).  Derecho administrativo. Lima: Palestra. 
 Cervantes, D.A. (2009). Manual de derecho administrativo. Lima: 
Rodhas. 
 Gordillo, A. (2003). Tratado de derecho administrativo (8ª ed.).  




 Farabollini, G. Gobierno electrónico: Una Oportunidad para el 
Cambio en la Administración Pública. [Consulta: 19 de Mayo de 
2016]. Disponible en Web: 
http://www.ag.org.ar/2congreso/Ponencias/Farabollini.pdf   
 
 Movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional. 
Separación de poderes. [Consulta: 19 de Mayo de 2016]. Video 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=RTIq-nLgvco 
 
 Mendoza, C. Separación de poderes del estado peruano [Consulta: 
19 de Mayo de 2016]. Video disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=e588URUgoWk 
 
 Machicado, J. ¿Qué es el poder constituyente?. [Consulta: 19 de 
Mayo de 2016]. Disponible en web: 
http://jorgemachicado.blogspot.pe/2009/07/pcac.html    
 
 Oficina Nacional de gobierno electrónico e informática. 
Administración tradicional y administración usando las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación. [Consulta: 19 de Mayo de 












aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los elementos 
característicos del Estado de Derecho y su evolución a Estado 
Constitucional de Derecho en un organizador visual teniendo en cuenta al 
estado peruano como un Estado Social y Democrático de Derecho. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 El Estado de Derecho. 
 Estado Liberal. 
 Estado Constitucional de 
Derecho. 
 Estado de Bienestar 
 Estado Social y Democrático 
de Derecho. 
 Identifica los principales 
eventos que permitieron 
la evolución del Estado 
de Derecho. 
 Elabora un organizador 
visual sobre el estado 
peruano como un 
Estado Social y 
Democrático de 
Derecho. 
 Valora el Estado de Derecho 
y la importancia de la norma 
constitucional en la 
formación del especialista 
en administración y gestión 
pública. 
 Reconoce la importancia 
del estado peruano como 




 Ficha de evaluación – organizador visual. 
 Prueba objetiva. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Dromi, J.R. (2005). Derecho Administrativo. Lima: Gaceta Jurídica. 
Complementaria: 
 Brewer Carias, A.R. (2005). Derecho administrativo. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia. 
 Cassagne, J.C. (2010).  Derecho administrativo. Lima: Palestra. 
 Cervantes, D.A. (2009). Manual de derecho administrativo. Lima: 
Rodhas. 
 Gordillo, A. (2003). Tratado de derecho administrativo (8ª ed.).  




 Elgueta, D. El concepto de estado social y democrático de 
derecho en el Tribunal Constitucional. [Consulta: 19 de Mayo de 
2016]. Disponible en Web: 
http://revistas.upc.edu.pe/index.php/economia/article/view/296   
 
 Educativa.  El estado liberal. [Consulta: 19 de Mayo de 2016]. Video 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=PhDTSxTfWkw 
 Espinoza Flores, S. ¿Qué es estado de derecho? [Consulta: 19 de 
Mayo de 2016]. Video disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=D0XU3rzvXOc 
 
 Alvira, J.  Estado social y democrático de derecho [Consulta: 19 de 
Mayo de 2016]. Video disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jm3e0PHu67o 
 
 Morón, P. El estado social y democrático de derecho [Consulta: 19 
de Mayo de 2016]. Video disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=-d-DdBFRRTw 
 
 Revista Derecho & Sociedad. El estado social y democrático de 
derecho y el estado peruano [Consulta: 19 de Mayo de 2016]. 







En el desarrollo de la asignatura se empleará una metodología activa centrada en el aprendizaje 
del estudiante; en la misma se desarrollarán exposiciones dialogadas y participativas, combinadas 
con discusiones y diálogos simultáneos, métodos de casos, trabajos y discusiones grupales. Para ello 
se hará uso bibliografía universitaria, separatas complementarias, videos, audios y recursos 
multimedia, Asimismo se considerará el desarrollo de la escucha activa por parte del estudiante. 
Asimismo, se hará uso permanente de los siguientes recursos: aula virtual y guía de trabajo. 
Modalidad semipresencial –  A Distancia  
En el desarrollo de la asignatura se empleará los métodos: Escenarios basados en objetivos, 
aprendizaje basado en casos y aprendizaje colaborativo centrado en el aprendizaje del estudiante. 
Para ello se hará uso de diferentes recursos educativos como: lecturas, videos, presentaciones 
interactivas y autoevaluaciones, que le permitirán medir su avance en la asignatura. 
 
 
VI. Evaluación  
VI.1. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I 




Evaluación parcial Unidad I y II Prueba objetiva 20% 
C) Consolidado 2 Unidad III Prueba de desarrollo 
 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba objetiva 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades 
Prueba objetiva 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
 
